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Sammanfattning  
Inom programmet Observationsfält på åkermark undersöks avrinning, växtnäringsutlakning och odlings-
åtgärder på ett antal fält (12 st) som ingår i lantbrukares normala drift. Programmet ingår i den nationella miljö-
övervakningen på Jordbruksmark med Naturvårdsverket som ansvarig myndighet och med SLU som ansvarig 
utförare. I denna rapport redovisas resultat för det agrohydrologiska året juli 2015 – juni 2016. Rapporten 
redovisar bl.a. flödesvägda årsmedelhalter, transporter och avrinning för varje fält, medan klimatet redovisas 
översiktligt för olika delar av Sverige.  
Bortsett från januari blev vinterperioden mild över hela landet. En torr höst resulterade i att avrinningen inte 
kom igång ordentligt förrän november/december på de flesta fält. Avrinningen 2015/2016 var även ovanligt låg 
i mars/april på många håll. Halter och transporter av totalkväve var höga på fält 3M, 11M, 12N, och 1D, ofta i 
samband med att flödet ökade under senhöst- och vintermånaderna efter en längre period med torrare 
väderlek. Halter och transporter av fosfor var relativt höga från fält 3M, 11M, 1D samt 14AC. På fält 1D ökade 
kvävehalterna i samband med att höstråg skördades och fältet plöjdes upp under hösten 2015.    
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på  Jordbruksmark med Naturvårdsverket  som ansvarig myndighet och med SLU  som ansvarig utförare.  I denna 

































För närvarande omfattar programmet 12  fält  (Figur 1). Ett 13:e observationsfält  (fält 3M) som avslutades under 
2010, återupptogs under år 2013 och har under de senaste tre åren finansierats med tillfälliga medel. Observat‐
ionsfälten varierar i storlek (från 4 till 34 ha) och skiljer även i jordart (Figur 2) och driftsinriktning (Tabell 1). De är 





















  Tabell 1. Huvudsaklig driftsinriktning på observationsfälten 
och regionens normalnederbörd 1961/90  









































1Ekologisk odling sedan 2013 
2Ekologisk odling sedan 1989 
Figur 2. Observationsfältens jordarter i en texturtriangel.  
Bild: Anders Lindsjö. 
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varannan  vecka  varvid  provtagaren  efter  noggrann  omblandning  tar  ut  ett  delprov. Därefter  töms  glasflaskan. 
Provtagningsmetoden medför att mängden vatten i glasflaskan varierar med avrinningens storlek. Vid låga flöden 








































odlades höstraps. Vall odlades på  fält 2M  (frövall) och 16Z.  Stallgödsel  spreds på  sex  fält och på ett  fält  (12N) 
spreds rötslam (Tabell 2).    
 
Tabell 2. Grödor och rapporterad stallgödseltillförsel under odlingssäsongen 2015 samt odlingsförhållanden på observa- 
tionsfälten under vintern 2015/2016 
Fält Gröda 2015 Vintern 15/16 Stallgödseltillförsel, slag/tidpunkt 
2 M  Frövall Frövall  
3 M Majs Obearbetad Nötflyt/vårvinter 
11 M Vall/Havre med vallinsådd Höstraps/Vallinsådd Nötflyt/vår + höst 
12 N Höstvete Plöjd Rötslam(biogas)/vår 
4 O Höstvete Plöjd/Höstvete  
5 O Höstvete Höstvete  
21 E Rågvete Träda (plöjd+harvad)  
6 E Höstvete/Potatis Höstvete  
20 E Lin Höstvete  
7 E Vall/Höstvete Höstraps/Plöjd Nötflyt/vårvinter + vår, nötfast/höst 
1 D Höstråg Plöjd Nötflyt/vår 
16 Z Vall Vall Nötflyt/höst 
14 AC Korn* Plöjd Nötflyt/vår 
*Fält 14 AC har även mindre arealer med annan gröda. 
 
Nederbörd, avrinning och temperatur 
Årsnederbörd  vid  nederbördsstationer  nära  observationsfälten  samt  årsavrinning  för  respektive  fält  redovisas  i 
Tabell 4. Den regionala normalnederbörden redovisas i Tabell 1. Nederbörd samt luft‐ och marktemperaturer i Väs‐





























Figur 3. Månadsnederbörd (mm) 2015/2016 och normalnederbörd 1961-90 för Röbäcksdalen (Västerbotten) samt Skurup 
(Skåne); lufttemperatur som månadsmedelvärden (˚C) 2015/2016 och normaltemperatur 1961-90 för Röbäcksdalen (Västerbot-
ten) samt lufttemperatur som månadsmedelvärden (˚C) 2015/2016 för Anderstorp (Skåne) och normaltemperatur 1961-90 för 


























































































































Tabell 3. Flödesvägda årsmedelhalter (mg/l) samt aritmetiska medelvärden 2015/2016 i dräneringsvattnet för respektive obser-
vationsfält. Årsmedelhalter för fält 3M är baserade på momentan provtagning. För övriga fält är de baserade på flödesproportion-
ellt tagna prover. Observera att medelvärdena är beräknade på olika antal år för de olika fälten, beroende på när den flödespro-



























             
2M  5.3  4.6  0.08  0.03  0.05  24 10 7.8 5.7 65 9.7  0.10 7
3M  38.0  36.2  0.74  0.74  0.01  2 17 7.3 3.1 79 24.9  0.48   40
11M  7.8  5.4  0.69  0.05  0.62  552 23 7.1 2.7 37 5.3  0.58 7
12N  20.4  19.2  <0.01  0.00  0.01  3  10  6.6  1.1  31  13.4  0.02  3 
4O  5.6  4.7  0.23  0.02  0.17  112 18 6.9 1.3 24 5.3  0.21 7
5O  4.6  3.7  0.13  0.02  0.10  54 11 7.1 2.8 35 5.1  0.13 3
21E  11.3  10.6  <0.01  <0.01  <0.01  2  3  7.5  5.6  67  13.1  0.01  4 
6E  7.7  7.2  0.01  0.01  0.01  2 4 7.7 5.4 87 8.6  0.03 5
20E  9.4  8.8  0.08  0.04  0.03  26 6 7.8 7.3   100 8.6  0.20 8
7E  7.1  5.6  0.36  0.18  0.16  128 13 7.2 4.7 55 4.7  0.34 7
1D  24.5  22.9  0.86  0.12  0.72  510  20  6.9  0.7  21  11.7  0.56  7 
16Z  3.3  3.1  0.02  0.01  0.01  3 4 7.2 6.6 69 7.7  0.02 6
14AC  4.8  4.2  0.04  0.01  0.03  20 6 5.6 0.5 40 3.3  0.05 6
14AC1   1.6  0.6  0.21  0.08  0.10  32 9 6.3 0.4 34 2.0  0.40 6




Tabell 4. Årsnederbörd och årsavrinning (mm) samt årstransporter (kg/ha) för 2015/2016. Årstransporter för fält 3M är base-
rade på momentan provtagning. För övriga fält är de baserade på flödesproportionellt tagna prover. Observera att medelvärdena 
är beräknade på olika antal år för de olika fälten, beroende på när den flödesproportionella utrustningen installerades.  

























2M  659  231  12.4  10.6  0.18 0.07 0.11 56 23 234 21.9  0.24  7
3M  580  253  96.1  91.4  1.88 1.87 0.04 5 43 300 73.7  1.46    40
11M  692  228  17.8  12.4  1.58 0.11 1.42 1260 53 209 11.2  1.24  7
12N  611  333  67.8  64.0  0.04  0.01  0.02  10  32  422  52.7  0.08  3 
4O  609  196  11.0  9.3  0.44 0.04 0.34 219 35 219 11.3  0.45  7
5O  594  260  11.9  9.7  0.34 0.06 0.25 141 30 256 12.4  0.36  3
21E  544  111  12.4  11.7  0.00  0.00  0.00  2    3  123  17.0  0.01  4 
6E  485  74  5.8  5.3  0.01 0.01 0.00 2  3 106 9.4  0.03  5
20E  458  53  5.0  4.7  0.04 0.02 0.02 14  3 128 11.7  0.27  8
7E  488  221  15.7  12.4  0.81 0.39 0.36 283 30 334 16.0  1.09  7
1D  573  190  46.6  43.4  1.64  0.22  1.37  968  37  210  23.3  1.18  7 
16Z  551  253  8.5  7.7  0.04 0.02 0.02 7 11 243 20.4  0.06  6
14AC  546  73  3.4  3.0  0.03 0.00 0.02 15  4 112 3.4  0.05  6



















Figur 4. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter av 
totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstransporter av 
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 2M, 11M och 12N. Grå serie visar värden från manuell provtagning 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 5. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter 
av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstranspor-
ter av totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 4O, 5O och 21E. Grå serie visar värden från manuell prov-






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 6. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter 
av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstranspor-
ter av totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 6E, 7E och 20E. Grå serie visar värden från manuell provtag-


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 7. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter 
av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstranspor-
ter av totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 14AC. Grå serie visar värden från manuell provtagning och 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 8. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter av 
totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstransporter av 
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 1D, 3M och 16Z. Grå serie visar värden från manuell provtagning 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 9. Månadsvis avrinning (staplar) och flödesvägda månadsmedelhalter av nitratkväve under  















Figur 10. Månadsvis avrinning (staplar) och flödesvägda månadsmedelhalter av nitratkväve under  



























Figur 11. Årstransporter av kväve (staplar) och avrinning (blå linje) från fält 1D, Sörmland, sedan undersökningarnas start år 





Grundvattnets  sammansättning påverkas av markanvändning,  jordar  samt olika mineralers  vittringsbenägenhet. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabell 5. Aritmetiska årsmedelhalter (mg/l) 2015/2016 i grundvattnet. Medelvärden  
för nitratkväve och pH avser respektive fälts hela mätperiod, som varierar mellan 39  
och 41 år.  
  
    2015/2016    Medelvärde  












2M  3 : 2.9  0.2  7.2  78  9.1  2.3  7.4 
  3 : 5.6  0.1  7.3  73  7.4  0.9  7.5 
11M  1 : 3.6  0.2  7.7  87  9.2  0.2  7.8 
  1 : 5.8  0.1  7.6  79  8.1  0.2  7.7 
12N  2 : 1.7  1.9  6.5  33  1.3  7.3  6.6 
  2 : 2.2  0.3  7.4  63  4.1  0.9  7.4 
  2 : 5.5  0.1  7.7           214  11.1  0.3  7.8 
4O  1 : 2.0  1.6  7.0  30  2.2  4.4  6.9 
  1 : 4.0  2.9  7.0  30  1.8  4.4  7.0 
  2 : 2.0  5.7  6.9  36  2.6  8.8  6.9 
  2 : 3.6  5.3  7.0  35  2.5  7.1  7.1 
5O  1 : 2.0  6.6  7.2  30  2.0  2.1  7.2 
  1 : 4.0  0.1  7.4  61  6.3  0.1  7.3 
6E  1 : 2.2  <0.1  7.2  63  5.9  3.9  7.6 
  1 : 4.0  0.1  7.4  70  6.6  0.3  7.6 
  2 : 2.0  13.1  6.8  43  1.2  9.8  7.4 
  2 : 4.0  0.5  7.5  61  4.9  1.1  7.7 
7E  2 : 2.5  <0.1  7.8  66  6.2  0.0  7.9 
  2 : 4.0  <0.1  7.8  65  6.3  0.0  7.9 
1D  1 : 2.0*  0.1  6.3  16  0.6  0.0  6.5 
  2 : 2.2  <0.1  7.5  46  4.7  2.6  7.5 
  2 : 3.5  0.2  7.2  35  3.5  1.8  7.7 
  2 : 4.1  0.7  7.3  42  3.7  1.4  7.6 
  3 : 3.6  5.9  7.3  52  4.2  1.3  7.5 
16Z  1 : 1.8  1.7  7.4  69  6.3  0.3  7.4 
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